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– позитивно вплинути на діяльність особистості (загальнонавчальні вміння та навички,
спеціальні вміння та навички, ставлення до навчання, інтерес до навчальної дисципліни, мо-
тиви діяльності, пізнавальна діяльність), виконуючи навчальну, активізуючу функції та фун-
кцію контролю;
– позитивно вплинути на особистість студентів (самопочуття, активність, настрій, впев-
неність у собі, почуття відповідальності, увага, пам’ять, помірність рівня тривожності, стій-
кості та лабільності рухової сфери нервової системи), реалізуючи формуючу, розвиваючу та
розважальну функції;
– позитивно вплинути на особистісні стосунки (стосунки під час спільної діяльності, емо-
ційно-особистісні, спрямованість на спілкування), виконуючи виховну, комунікативну та
стимулюючу функції;. та на стосунки у групі, підвищуючи рівень групової згуртованості.
Використання семінару в активній формі та дидактичної гри у поєднанні з іншими мето-
дами навчання є одним з ефективних шляхів активізації навчальної діяльності студентів,
оскільки дозволяє: підвищити інтерес студентів до навчання, рівень сформованості пізнава-
льного інтересу, рівень мовної компетентності студентів; позитивно вплинути на діяльність
особистості, ряд психічних та особистісних характеристик студентів і особистісні та ділові
стосунки; підвищити загальний рівень групової згуртованості.
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На сьогоднішній день до основних факторів економічного зростання підприємств відно-
сять інтелект, знання та компетенції, які персоніфіковані в працівниках. При підготовці су-
часного фахівця важлива не лише його ґрунтовна теоретична підготовка, але не менш важ-
ливим завданням є врахування надзвичайно динамічних змін, що мають місце в сучасному
бізнес-середовищі. Формування комплексу компетенцій, що дадуть змогу випускникам бути
конкурентоспроможними на ринку праці у перспективі, є одним із першочергових завдань
економічної освіти. Тому особливо важливою є розробка моделі компетенцій із обов’язковим
залученням представників сфер бізнесу до цієї співпраці у напрямку посилення їх практичної
підготовки.
Метою даного дослідження є визначення підходів до моделювання, розвитку та викорис-
тання компетенцій майбутніх фахівців.
Особливу увагу необхідно звертати на питання щодо формування у випускників системи
соціальних цінностей, комунікаційних навичок незалежно від професійної підготовки. У су-
часному динамічному середовищі у світі поступово змиваються бар’єри між обраною профе-
сією і характером тих функцій і бізнес-процесів, які молодому фахівцю доведеться викону-
вати на практиці. Усвідомлення цих трендів сприяє зменшенню розривів представників
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бізнесу чи потенційних роботодавців щодо очікувань від рівня фахової майстерності випуск-
ників. На увагу заслуговує вузька спеціалізація майбутніх фахівців, виконання актуальних
науково-практичних робіт студентів, побудованих на реальній аналітиці, використання ком-
плексу фахових компетенцій у сфері розробки проектів, інформаційних технологій, необхід-
ності формування прикладних навичок їх роботи в групах і публічних виступів.
На Всесвітньому економічному форумі у Давосі [1] визначено ключові компетенції 2020,
що будуть затребувані в майбутньому: рішення комплексних завдань, критичне мислення,
творчі здібності, управлінські таланти, координація з іншими, емоційний інтелект, здатність
міркувати і приймати рішення, орієнтація на обслуговування, навички ведення переговорів,
когнітивна гнучкість. Прогрес, відмічають експерти, не чекатиме нікого: ні бізнес-лідерів, ні
педагогів, ні чиновників. Усі повинні брати активну участь в удосконаленні людських нави-
чок і допомагати один одному переорієнтуватися на нові технологічні процеси.
Значна частина компетенцій має місце і в наборі компетенцій 2015, але змінилась внут-
рішнє наповнення самої компетенції, наприклад, креативність — на даному етапі має висту-
пати як здатність, а не ознака особистості. Під креативністю розуміють здатність до іннова-
цій і моделювання, що і є чинником вдосконалення і покращення. Майбутні фахівці не
зможуть стати конкурентоспроможними на ринку праці, якщо не змінювати привички і ін-
струменти, які використовуються для здійснення ключових операцій в професійної діяльнос-
ті. На увагу заслуговує впровадження нових форм комунікацій, де при взаємодії має мати мі-
сце не лише спілкування, а обмін думками, як метод — через обмін файлами. Основними
підходами може виступати: скорочення використання традиційних форм комунікації; впро-
вадження нових форм спільної діяльності (постійний чат, соціальні мережі, відео конферен-
ція, синхронізація файлів та обмін).
В умовах постіндустріального суспільства найціннішим ресурсом є інформація. Робота з
інформацією — її збір, накопичення, узагальнення, систематизація, оцінка та перерозподіл
— забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень. Сучасний ринок переживає епо-
ху цифрової трансформації, що супроводжується значним зростанням об’ємів даних. Вини-
кає потреба у фахівцях по вивченню даних, а за таких умов зростає ціна аналітики. Для цього
необхідно розвивати критичне мислення і вміти відрізняти інформацію від фактів, що буде
забезпечувати необхідну ефективність.
Підготовка сучасних фахівців не повинна базуватись на передачі знань, а в напрацюванні
вмінь орієнтуватись у сучасному бізнес-середовищі та бачити стратегічні перспективи діяльнос-
ті підприємств і особисті. Це буде мотивувати фахівців до навчання протягом життя. Одним із
основних підходів має бути дослідження комплексних реальних бізнес-ситуацій, які б спонукали
студентів ставити питання, здійснювати пошукову діяльність, критично мислити, приймати
участь в обговореннях, співпрацювати з іншими людьми, вести креативний діалог. Звичайно на
підготовку кейсу такого рівня витрачається досить вагома частина часу і вимагає участі не лише
одного викладача-розробника, а й спеціаліста з виробництва. Бізнес стає безпосереднім учасни-
ком освітнього процесу, що дає змогу надати інформацію щодо того, які фахівці їм необхідні, з
якими навичками, тобто спонукає до участі у розвитку необхідних їм компетенцій.
Значна увага має в таких розробках і дослідженнях приділятись цифровій репутації під-
приємства та цифровій дистрибуції, що забезпечить масштабування бізнесу. На сьогодніш-
ній день велику роль відіграє час, високий динамізм бізнес-процесів і дослідження поведінки
користувачів у соціальних мережах дасть позитивні фактори впливу на кінцеві показники ді-
яльності підприємств. Це вимагає від майбутніх фахівців володіння новими інструментами
досліджень, що можуть працювати з великими об’ємами інформації. При цьому необхідно
ставити акцент на якісний людський капітал. Відтак слід орієнтуватися на розвиток сучасної
освіти, включення в реальну економіку досягнень науки і залучення до цієї сув’язі високоте-
хнологічного бізнесу [2]. Так, як компетенції майбутнього в більшій перевазі пов’язані з ме-
нтальною діяльністю, то в практичній підготовці фахівців мають використовуватись такі ме-
тоди, що будуть сприяти формуванню і розвитку саме цих умінь: випереджаюче навчання
(індивідуальна дослідницька діяльність студентів, онлайн лекції, практичні роботи у реаль-
ному часі); використання комп’ютерної техніки, гаджетів і прикладного програмного забез-
печення, як інструменту для спілкування викладача і студента та вирішення оперативних за-
вдань; метод вебінару (різні види онлайн спілкування і навчання в Інтернет).
На сьогоднішній день є достатньо великий вибір інструментів і освітніх ресурсів які до-
помагають формувати комплексні кейси з вектором руху та напрямком формування ключо-
вих компетенцій майбутнього (онлайн-курси, тренінги, вебінари), що можуть забезпечити
відповідний рівень освіти «протягом життя», але необхідно робити акцент на нові підходи до
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мотиваційної діяльності та особистісного розвитку як тих, хто займається розробкою ком-
плексних кейсів, так і тих, хто має їх досліджувати. Ментальні інструменти відіграють не аби
яку роль у даному процесі і залишаються фундаментом в освітнього процесі усіх його учас-
ників. На перший план виходить розуміння специфіки мислення та вміння на практиці засто-
совувати особисті навики, що мають попит у сучасному бізнес-середовищі.
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MODERN PARADIGM OF STUDENT-CENTRED EDUCATION MODEL
Потреба ефективної інтеграції України у міжнародний освітній простір, перш за все євро-
пейський, не втрачає своєї актуальності, що у свою чергу, вимагає подальшої модернізації
освіти. І ця модернізація має відбуватися саме на основі компетентнісного підходу в кон-
тексті сучасних тенденцій її розвитку.
Як показує аналіз освітніх систем країн-учасниць Болонського процесу, запровадження
компетентнісного підходу є одним із шляхів оновлення змісту освіти й навчальних техноло-
гій, а також узгодження їх із сучасними вимогами суспільства, та, насамперед, з потребами
роботодавців [3]. Отже, навчання на основі компетентнісного підходу в системі студентоце-
нтрованої освіти має сформувати у студентів такі якості та професійні навички, які необхідні
для ринку праці. До того ж критерії та параметри оцінки результатів освіти мають бути уні-
фікованими та відображеними у термінах і результатах, які можуть бути інтерпретовані та
враховані у будь-якому освітньому закладі будь-якої країни.
На основі аналізу світового досвіду визначено, що компетентнісний підхід у побудові на-
вчальних програм грунтується на чіткому розмежуванні результатів навчання та компетент-
ностей. У свою чергу, компетентності не тільки тісно пов’язані з результатами навчання, але
й знаходяться в основі визначення кваліфікації, що створює умови для запровадження ком-
петентнісного підходу в навчанні як основи забезпечення вимірювання якості в освіті.
Сьогодні в українських ВНЗ при побудові профілю навчальних програм як на рівні бака-
лаврату, так і на рівні магістратури компетентнісний підхід широко використовується, але,
не зважаючи на те, що Україна вже більш ніж 10 років бере участь у Болонському процесі,
ще й досі виникає багато проблем: від розбіжностей у розумінні і трактуванні компетентнос-
